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HORSES: Number on farms and value, Illinois, January 1, 1946-50 
..~~~s& 
:*a< 1 -2, f 
Number . . All horses 
Year : Under : 
<& 
. f . Value 
1 yr. : Total : Per head : 
, .& 
z2yr.t : l-2 yr. : ,Total .,a&, 2:: 
MULES: Number on farms and value, Illinois,.January 1, 1946-50 
* Number . All mules 
Year : Under : I Value 
-2, 
f 1 I 
F “1 
‘2 & 
-;3 
/an, 
SC/ 
: 2yr.+ 1 l-2 yr. : lyr. : *Total : Per head : Total ,‘.: t,: ./ 
Thous. Thous. ‘l’hous. Thous. UOl. Thous. dol. $2, ‘I: ,T, ‘Xi 5. 
1946 35 2 3 40 75.00 3,000 <; 
1947 26 2 2 30 78.00 2,340 
1948 21 1 1 23 ‘75.00 1,725 
‘4 
I., 
1949 16 1 1 18 68.00 1,224 ,; 
1950 14 1 1 16 61.00 976 I: 
‘.> ,y:. ~ 7 1. TI 
CHICKENS: Number on farms and value, Illinois, January I, 1946-50 g g; 
. 
1 
Number . All chickens 
i 
:i 
Year . 0 e Hens & : Other . Value ’ ‘f fc 
0 e Hens : Pullets : pullets : chickens : Total : Per head : Total <$ 
Thous. Thous. , Thous. T hous. Thous. Dol. Thous. doli 
,:g 
1946 5,964 17,479 23,443 2,3’18 25,761 1.17 30,140 :;g 
1947 6,024 15,731 21,755 1,298 23,053 1.37 31,583 $ 
1948 5,723 15,416 21,139 1,142 
1949 5,6,66 14,799 20 465 
5,326 16.,575 21’901 , 
959 
22,281 1.33 29,634 2 
1950 
., 
1,036 
21,424. 1.62 34,707. ;sg 
22,937 1.23 28,213 ,t$ 
‘..?U qj : ‘, 
. .._ .: .: :g ., 
TURKEYS: Number on farms and value, Illinois January 1, 1946-50 .g “i: 
Number s D All turkeys 13. 
Year : Breeder : . s Value .a 
. hens : Other : Total I Per head :. Total ..r*f .: 
Thous. Thous. Thous. I)Ol. Thous. dol. 9 
,- ‘$ 
1946 144 . 46 .I 190 
’ 
5.70 1,083 F 
1947 
1948 
696” 37 135 
‘. 56 
6.60 891 :: !a 
122 7.10 866 ‘. .; $ 
1949 73 15 88 8.20 :.I 722 ;-. g 
1950 85 21 106 .‘I 6.40 :,. .: ., . _.,. 678 : ..I. :.‘m...-. ‘3 
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SHEEP, HORSES and MULES, CHICKENS and ALL LIVESTOCK: Number on farpls and value, Illinois .;, 
by counties, January 1, 1949 x 
I SHEEP : HORSES and MULES : NS - Aggregate ‘ 4 
District : value of i 
and County : Number : Value : Number : Value : Number : Value : all livestoc d $ 
Head Dollars Head Dollars Head Dollars Dollars 1 
,: D  i 
..: ,. 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
16,050 
4,610 
9,400 
8,780 
9,230 
6,390 
10,200 
2,570 
3,900 
6,390 
3,200 
7,980 
88,700 
313,100 
89,900 
183,400 
171,300 
180,000 
124,600 
199,000 
50,100 
76,100 
124,600 
62,400 
155,700 
1,730,200 
2,000 96,600 
2,400 115,900 
2,400 115,900 
4,000 193,100 
1,600 77,200 
1,800 86,900 
3,200 154,500 
400 19,300 
1,900 91,700 
3,400 164.100 
2,200 106,200 
1,900 91,700 
27,200 1,313.100 
325.200 575,800 
343,500 
600,900 
434,300 
399,100 
308,100 
540,400 
70,700 
303,100 
616,200 
530,300 
328.300 
5.050,700 
bl 
21,718,500, 
13,305,400 
24.877,800, 
14,759,200 
13.263.600; 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
h&Henry 
’ Will 
District 
West 
Adams 
Brown 
,. Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyle r 
Warren 
District 
Central 
Ue witt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tasewell 
Woodford 
District 
East 
7Xampaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
194,000 
339,400 
245,300 
225,400 
174,000 
305,200 
39,900 
171,200 
348,000 
299,500 
185,400 
2,852,500 
15;248;000 
19,723,800 
2,917,300 
9,330,ooo 
19.140,100 
16,847,400 
12,034,600 
183,165,700 
4,360 
940 
26,900 
1,~10 
3:200 
5,090 
4,000 
2,040 
16,940 
2,470 
5,450 
72,700 
85,500 
18,400 
527,400 
25,700 
62,800 
99,800 
78;400 
40,000 
332,100 
48,400 
106,900 
1,425,400 
1,400 
2,300 
2,000 
1,000 
500 
2,200 
600 
1,600 
2,000 
3,300 
2,400 
19,300 
70,800 
,116,300 
10 1,200 
50,600 
25.300 
111,300 
30,300 
80.900 
101.100 
166,900 
121,400 
976,100 
134,300 262,000 
298,100 581,500 
290,000 565,700 
161,100 3 14,200 
13 1,600 256,700 
23 1,000 450,600 
158,400 309,000 
222,900 434,800 
429,700. 838,200 
292,700 571,000 
335,700 654,800 
2,685.500 5.238.500 
10,350 
7.080 
8,990 
10,080 
3,680 
11,030 
6,950 
2,650 
7,290 
68,100 
192,600 
131,700 
167,300 
187,600 
68,500 
205,200 
129,300 
49,300 
135,600 
1,267,100 
5,100 
1,800 
3,000 
3,200 
1,300 
1,900 
1,800 
1,200 
1,800 
21.100 
213,600 
75,400 
125,600 
134,000 
54,400 
79,600 
75,400 
50,200 
75,400 
883,600 
279,600 453,100 
77,700 125,900 
203,500 329,800 
254,700 412,800 
80,800 130,900 
197,300 319,700 
189,500 307,100 
113,400 183,800 
156,900 254,300 
1,553,400 2,517,400 
. 4,380 
5,640 
16,290 
4,100 
5,480 
1,020 
2,350 
7,050 
15,970 
9,760 
6,260 
78,300 
88,100 
113,400 
327,500 
82,400 
110,200 
20,500 
47,300 
141,800 
321,100 
196,200 
I25,900 
1,574,400 
800 
1,300 
2,600 
1,300 
800 
1,200 
1,000 
1,500 
500 
1,700 
1,200 
13,900 
42,300 
68,700 
137,500 
68,700 
42,300 
63,500 
52,900 
79.300 
26,400 
89,900 
63,400 
734,900 
141,900 239,900 
293,900 496.900 
527,000 890,900 
243,200 411,100 
157,100 265,600 
169,800 287,100 
124;200 210,000 
243,200 411,100 
101,300 171,200 
263,500 445,500 
268,600 454,100 
2,533,700 4.283.400 
/i ;.- 
8,361,600 
7.927,700 
20,267,500 
5.447.100 
3.943.100 
15,023,600 
6.574.000 
6.992.500 
16,43 1,000 
16,477,600 
10,135,500 
117,581.200 
: : 
11,712,500 
3.,717,600 
12,693,100 
12,232,600 
6.316,300 
14,848.200 
11,009,700 
5,134,ooo 
13,164.OOO 
90,828,OOO %  
I$ 
5.397.100 
6.679.400 
18.883.800 
1 6,225,lOO 
5.908.500 
3,686,800 
4,249,OOO 
8,278,800 
5,965,500 
8,004,500 
7,441,900 
80,720,400: 
%  
9,470 
5,220 
12,610 
3,300 
9.430 
3,510 
13,260 
188,500 
103,900 
251,000 
65,700 
187,700 
69,900 
264,000 
1,400 
1,000 
2,400 
1,200 
2,200 
700 
1,500 
79,900 
57,100 
137,000 
68,500 
125,500 
39,900 
,. 85,600 .288,700 
403,100 
2 14,000 
562,400 
283,700 
577,300 
.159,300 
657,300 
470,800 
348,900 
917,000 
‘ 462,600 
941,300 
t 259,800 
9,717,100 
5,905,900. 
12,422,500, 
6.836.500. 
10,911;900, 
4.595,600; 
_ ~,722,3O’J] 
- 56,800 1,130,700 10,400 593,500 2,488,500 -4,057,700 60,111,800 
-Continued,, i 
-; I 
.: * L ,:i ’ 3; 
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1 
I 
i Southwest 
i: ; Alexander 
!; ? Clinton 
i- YJackson 
T-’ X,‘fila&i 
f : t”iRandolph 
j’ St. Clair 
I ., _ Union 
,- Washington 
... ‘%.Will iamson 
.’ ’ ,‘fi’:‘.District 
; Southeast 
i’ j /. Edwards 
i .!” Fr&&lin 
.L. ‘? Gallatin 
:‘Hamilton 
,,c. 5: Hardin 
: ?-Jefferson 
.., + Massac 
i; Pb ; ysarne ” _ 
‘~ Wabash 
‘Wayne 
:)&White “’ 
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Y:‘.,,S-IEEP, HORSES and MULES, CHICKENS and ALL LIVESTOCK: Number on farms and value, Illinois, 
‘. fd by counties, January 1, 1949 -Continued g . ;yp”:.’ :: I . ~ SHEEP : R5r;S and MULES i NS 
$,$@~DDstrict. ; : ..I :: : : ‘.. : :.” value of 1 
1.1 ‘~2.“. and County : 
,. .., ,.,, .....):, 
N&b&s : :: Va&” :’ :. ‘Numj,e; : : Value “- : Number’ :-’ Value 
Head P. “.” Dollars, Head Dollars Head Dollars ,. Dollars 
.’ 4,380’ - 80,200 
. 
109,100 177,100 
1,240 22,700 94,200 102,600 
1,970 36,100 69,400 97.500 
4,530 82,900 99,100 241,200 
2,990 54,700 143,800 161,700 
1,460 - 26,700 99,100 112,900 
11,540 211,200 208,200 3 15,600 
i”~ BtM&ntgomery 
2,410 44,100 223,100 372,100 
1. .fTMorgan 
7,880 144,300 158,600 289,900 
‘;“pike _: 8,320 
152,300 133,800 169,300 
9 14,530 266,000 233,000 228,400 
$ i ‘fTggngamon 9,340 171,000 143,800 218,100 
2,410 44,100 74,400 79,500 
73,000 1,336,300 1,7f39,600 2.565.900 
2,200’ 
1,900 
1,400 
2,900 
2,900 
2,000 
4,200 
4,500 
3,200 
’ 2,700 
4,700 
2,900 
1,500 
36,100 
260,400 
150,900 
143,400 
I 354,700 
237,800 
166,000 
464,100 
547,200 
426,300 
249,000 
335,800 
320,700 
116,900 
3.773,200 
4.346.500 
2,527,400 
3,508,700 
7,357,900 
7,835,900 
3,927,700 
11,095,300 
8,378,500 
7,536,900 
8,632,200 
11,501,400 
9,985,200 
3,195,800 
89,829,400 
64,200 
94,900 
71.800 
3,340 
4,940 
3,740 
5,070 _ 
1,400 
2,730 
4,600 
2,530 
6,540 
5,740 
3,600 
6,470 
2,800 
3.400 
9,800 
66,700 
410 7,900 
1,000 19,200 
1,550 29,800 
1,260 24,200 
2,090 40,100 
1,870 35,900 
490 9,400 
2,750 52,800 
2,310 44,400 
880 16,900 
1,500 28,800 
890 17,100 
17,000 326,500 
97;400 
26,900 
52,400 
88,400 
48,600 
125,600. 
110,200 
69,100 
124,300 
53,800 
65,300 
188,200 
1,281,lOO 
2,700 50,500 
1,600 29,900 
3,130 58,600 
;y; 
70:100 
17,800 
f %8 44,700 
1:870 23,000 35
7,550 2,460 It;*;;; 
~~~“;ft,F.’ J$strict 
‘:“+Jep at Commercial 
30,700 574;300 
2,200 
3,300 
2,000 
1,800 
1,700 
1,800 
1,700 
3,200 
4,900 
3,100 
1,800 
3,500 
1;500 
2,300 
3,300 
38,100 
900 
3,600 
3,100 
2,500 
2,300 
2,800 
1,200 
3,600 
4,400 
3,000 
4,000 
, 3,000 
34,400 
1,400 
2,400 
1,800 
3,100 
1,400 
4,200 
1,900 
2,000 
2,800 
900 
4,500 
3,100 
29,500 
119,400 
179,100 
108,500 
97,700 
92,300 
97,700 
92,300 
173,700 
265,900 
168,200 
97,700 
190,000 
81,400 
124,800 
179,100 
2,067,800 
53,300 
213,000 
183,400 
147,900 
136,100 
165,700 
71,000 
213,000 
260,300 
177,500 
236,700 
177,500 
2,035,400 
67,900 93,000 
116,300 91,700 
87.300 86.600 
207,400 
220,200 
156,400 
165.900 
194,700 
134,100 
178,700 
280,800 
325,500 
319,100 
137,200 
213,800 
127,700 
178,700 
351,100 
3,191,300 
45,200 
332,400 
158,300 
92,700 
269,100 
162,800 
72,400 
271,300 
373,100 
113,100 
271,300 
99,500 
2‘261,200 
92.100 
96;900 54;300 
1x2 4; 
246;800 
130,500 
1,292,OOO 
300,800 4,527,OOO 
3 19,400 3,303,100 
226,800 5,476,600 
240,600 4,450,300 
282,400 3,160,OOO 
194,500 3,379,700 
259,200 6,704,200 
407,600 4,466,500 
472,100 6,271,800 
462,800 4.461.900 
199,000 2,640,600 
310,100 3,903,100 
185,200 3,085,300 
259,200 2,950,800 
509,300 7,502,700 
4,629,OOO 66,283,600 
68,700 844,100 
50 5,400 5,259,200 
240,700 3.497.400 
141,000 2,184,200 
409,200 3,210,100 
247,500 3.123.500 
110,100 1,772,500 
412,500 5‘508,200 
567,300 6.562.100 
172,000 2,830,100 
412,500 4,621,200 
151,300 2,231,OOO 
3,438,200 41,643,600 
123,700 
122,000 
115,200 
1;y; 
235:500 
82.500 
72,200 
137,600 
82,500 
Es2E 
1,718:900 
2,141,600 
1,966,200 
2,335,500 
1,965,300 
1,078,-800 
;.;gy;; 
1:505:800 
2,332,800 
1,699,200 
;Jp; 
27:797:300 
456,000 
District Average Value per Head, January 1. 1949 
H Horses 
Chickens District ‘Sheep. koalas Chickens District Sheep k Mules Chickens 
$177 G t 
1:95 - Eeanst 
$169 &Ski 
1:63 S.w; - 
1 45 
1:52 
1.62 W.S.W. 1.47 S.E. 1.33 
STATE $19.30 $51.40 $1.62 
B *. 
i:;. 
‘!.“. 
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SHEEP, HORSES and MULES, CHICKENS and ALL LIVESTOCK: Number on farms and value, Illinois, * -: 
by counties. January I, 1950 
* and MULES : t 
District 
c : 
: : : 
and County : Number : Value : Number : 
: value of %.;~ 
Value : Number : Value 
liead Dollars Head Dollars 
: all livestock ‘1 
nead Uollars Dollars II 
6 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
JO Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
17,070 
4,970 
9,850 
9,190 
9,850 
6,570 
10,880 
2,820 
4,220 
6,660 
3,280 
8,440 
93,800 
305,400 
88,900 
176.200 
164,400 
176,200 
117,600 
194,700 
50,500 
75,500 
119,200 
58,700 
151,000 
1,678,300 
1.400 62,700 349,300 
2,000 89,600 208,300 
1,800 80,700 364,600 
3,300 147,900 263,500 
1,100 49,300 242,000 
1,300 58,200 186,900 
2,600 116,500 327,800 
300 13,400 42,900 
1,500 67,200 183,800 
2,800 125,500 373,800 
1,700 76,200 321,700 
1.500 67,200 199,100 
21,300 954,400 3,063,700 
508.900 
303;500 
531,200 
383,900 
352,600 
272,300 
477,600 
62,500 
267,800 
544,600 
468,700 
290,000 
4.463.600 
,‘? 
-i 
19,004,200 
12,040,406 
21.517.000 
13;243;200 
11,697,900~ 
12,879,200 
17,917.200, 
2,568,200 
7,873,400 
17,118,900 y 
14,968,700 
10,754,300 ; 
161.582,600~ / 
.q * 
‘7,849,600 
7,021,900, 
18,812,000! 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
‘.,., District 
W6& 
Adams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
De wift 
Logan 
McLean 
Macon 
Mar shall 
Mason 
Menard 
Peoria 
.Stark 
Taaewell 
Woodford 
District 
East 
4,510 
1,070 
26,780 
1,380 
3,520 
5,280 
4,280 
2,220 
19,120 
2,530 
5,810 
76.500 
86,900 
20,600 
516,000 
26,600 
67,800 
101.700 
82,500 
42,800 
368,400 
48,700 
111,900 
1,473,900 
1,100 56,000 144,900 219,400 
1,900 ’ 96,700 321,800 487,200 
1,500 76,300 313,100 474,100 
800 40,700 173,900 263,300 
400 20,400 142,100 215,100 
1,800 91,600 249,300 377,500 
400 20,400 171,000 258,900 
1,300 66,200 240,600 364,300 
1,500 76,300 463,800 702,200 
2.900 147,600 3 16,000 478,500 
1,900 96,700 362,400 548,700 
15,500 788,900 2,898,900 4.389.200 
4,993,400 
3,630,200 
13,696,700; 
6,100,200 
6,393,lOO 
15,177,800 
15,3 19,300, 
9.28 1,800 
108,276,OOO; 
10,850 
7,280 
9,570 
10,500 
4,000 
11,640 
7,280 
2,710 
7,570 
71,400 
193,100 
129,600 
170,300 
186,900 
71,200 
207,200 
129.600 
48,200 
134,700 
1,270,800 
4,700 
1,600 
2,500 
2,800 
1,100 
1,600 
1,400 
1,100 
1,600 
18,400 
199,000 
67,700 
105,800 
118,500 
46,600 
67,700 
59,300 
46,600 
67,700 
778,900 
296,900 
83,400 
218,500 
273,500 
86,700 
215,200 
203,500 
121.800 
168,500 
1,668,OOO 
350,600 
98,500 
258,000 
322,900 
102,400 
254,100 
240,300 
143,800 
199,000 
1,969,600 
4,410 
5,960 
16,730 
4,570 , 
5,710 
1.060 
2.370 
7,420 
16,400 
10,360 
6,610 
81.600 
81,300 
109,900 
308,600 
84,300 
105,300 
19,600 
43,700 
136,900 
302,500 
191,100 
121,900 
1,505,100 
32,200 153,600 188,700 
46,000 307,100 377,300 
87.500 550.700 676,500 
55,200 254,200 312,300 
32,200 164,100 20 1,600 
41,400 177,400 217,900 
41,400 129,700 159.300 
59,800 254,200 312.,100 
18,400 105,900 : 130,100 
64,400 274,800 1: 337,600 
46,000 276,000 ” 339,000 
524,500 2,647,700 .:: 3,252,400 
‘,. ‘., 
48,400 ‘. 425,200 :: 530,400 
38.800 225,700 281,600 
92,000 593,200 : j 740,000 
‘. 43,600 299,200 ., 373.200 
82,400 .:. .608,900 .-- -759,600. 
24,200 168,000 :. ,. 5. 209,600 
1,200 58,100 304.400 379,700 
700 
1,000 
1,900 
1,200 
700 
900 
900 
1,300 
400 
1,400 
1,000 
11,400 
.I 
/ 2. 
9,810,700., 
3.067,700;: 
10.455,900;~ 
lo,199,7001 
5,174,400< 
12,271.200, 
9,012,100: 
4,274,700.; 
10,797.700”: 
75,064,lOO” .*u 
.*, ,‘. .[; 
4.632.400 
5,817,800; 
16,475,100: 
5.374.700; 
5,190,400,+ 
3,175,ooo.. 
3,666,200; 
.7,089,300, 
5,128,900, 
7,072,600, 
6,592,200$ 
70,214,600# 
‘,j 
nmpaign 9,560 179;200 1,000 
Ford 5.310 99,600 800 
Iroquois 13iooo 243.70.0 1,900 
. Kankakee 3.320 62,200 900 
Livingston 9,790 183,500 1,700 
piatt 3,620 67,900 500 
Ye rmilion 13,700 256,800 
District 58,300 1,092,900 8,000 387,500 2,624,600 3.274,lOO 52,740,500, Is 
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,~‘~,SHEEP* HORSES and MULES, CHICKENS and ALL LIVESTOCK: Number on farms and value, Illinois, ‘ i 
_ . ( (” _ 5: I“ >,_’ by counties, January I, 1950 -Continued 
c ~;_lj;-p~~;: c:.: . -lQJ : : m&5 and &lUEES- : S : Aggregate 
:, ,&i Distract : : : value of 
cl’ &’ and County : Nurnbe r Value _ y “f 1 : Value : Number : Value : Number : :a11 livestock u 
I*.% West Southwest ’ - 
Head “Dollars iread Dollars Head Dollars Dollars 
‘ 
.-. ._ 
: ::..:,-: ,,scott ,,~$y$;,,i i .;,+ :: i District 
,< $a> yq,,,:;. , 
?;$East Southeast 
Clark 
4,320 w 
1,152 
2,016 
4,392 
2,880 
1.368 
11,304 
2.376 
7,920 
8,352 
13,824 
9,792 
2,304 
72.000 
78;700 
21,000 
36,700 
80,100 
52,500 
24,900 
206.000 
43,300 
144.300 
152,200 
252,000 
178,500 
42,000 
1,312,200 
1,800 
1,800 
1,100 
1,500 
2,500 
1,700 
.f 3,400 
3,800 
2,600 
2,300 
3,900 
2,300 
1,300 
30,000 
85;500 
85,500 
52,300 
71,300 
118,800 
80,800 
161,600 
180,600 
123,600 
109,300 
185,400 
109,300 
61,800 
1,425,800 
191.100 “,. 
110,800 
105,200 
260,300 
1?4,500 
121,900 
340,600 
401,500 
312,900 
182,800 
246,500 
235.400 
85,800 
2,769,300 
218,400 
126,600 
120,200 
297,400 
199,400 
139,300 
389,200 
458,800 
357,600 
208,900 
281,700 
269,000 
98,000 
3,164,500 
4.0 16,200 
2,221,800 
3,245,800 
6,519,300 
7,083,lOO 
3,559,500 
9,974,ooo 
7,626,700 
6,791,400 
7,852.lOO 
10,486,lOO 
9,0 15,300 
2,894,OOO 
81,285,300 
’ : Clay 
,, :< - zatCole s 
.% ;.. Crawford 
, < “,’ ‘Cumber land 
= ’ “*Douglas 
’ ‘Edgar I/ 
. : I ‘I\ Eff ingham 
-. _ a* Fayette 
Jasper 
i* J Lawrence 
Marion 
.~: Moultrie 
Richland 
I Shelby 
- 1e “‘I District / _ *- .sim*. I. 
Southwest 
I,. T’L‘,’ Alexander 
“.‘:r CZx’:’ Clint on 
‘,‘.:“’ Jackson 
:;‘” Johnson 
‘3 Monroe 
II I, Perry 
>; Pulaski 
Randolph 
_ St. Clair 
Union 
- -Washington 
Will iamson ; , . District 
’ -“Southeast 
f ‘. Lowards 
I Franklin 
‘ * Gallatin 
’ “’ Hamilton 
+” Hardin 
Jefferson \ iLx- essac 
, F Pope 
‘: 4”s Saline P x _r Wabash 
*’ Wayne 
White 
288 
1,008 
1.584 
1,224 
2,178 
2,682 
432 
2,844 
2,466 
936 
1,512 
846 
18,000 
2,700 
1,640 
3,090 
2.000 
1,060 
‘*% 
2.4iO 
1,090 
1,820 
‘z*‘3’9: 
so:300 ” District .;, 1 :, 
Sheep at Commercial 
, Feeding Stations 17,000 
3,240 
4,630 
3.770 
5.020 
1,320 
2,780 
4,890 
2,510 
6,610 
5,490 
3,570 
6,340 
2.780 
3,370 
9,780 
66,100 
58,300 
83,300 
67,800 
90,300 
23,800 
50,000 
88,000 
45,200 
119,000 
98,800 
64,300 
114,100 
50,000 
60,700 
176,000 
1,189,600 
4,800 
17,000 
26,700 
20,600 
36,600 
45,100 
7,300 
47,800 
41,500 
15.800 
25,400 
14,200 
‘302,800 
42,500 
25,800 
48,700 
31,500 
16,700 
:x0” 
;;:;;i 
28’700 
115:500 
37,700 
477,400 
306,000 
2,000 
3,‘lOO 
1.800 
1,600 
1,600 
1,500 
1,400 
3,000 
4,600 
2,800 
1,600 
3,300 
1,300 
2,100 
3,000 
34,700 
700 
3,300 
2,700 
2,400 
2,100 
2,500 
900 
3,200 
4,000 
2,800 
s 3,600 
2,800 
31,000 
1,200 
f ‘06% 
2’700 
1:300 
3,700 
1,700 
1,800 
2,400 
800 
%: 
25:700 
89,100 
138,100 
80,200 
71,300 
71,300 
66,800 
62,300 
133,600 
204,900 
124,700 
71,300 
147,000 
57,900 
93,500 
133,600 
1.545.600 
38,200 
180,100 
147,400 
131,000 
114,600 
136,400 
49,100 
174,600 
218,300 
152,800 
196,500 
152,800 
1,691,800 
45,700 
c?;o”8 
102’800 
49: 500 
lit,;;; 
68:500 
91,400 
30,500 
“$0”;; 
9781600 
221.800 230,200 
235,400 244,300 
167,200 173,500 
177,400 184,100 
208.200 216,100 
143.300 148,700 
191,100 198,400 
300.300 311,700 
348,100 361,300 
341,200 354,200 
146,700 152,300 
228,600 237,300 
136,500 141,700 
191,100 198,400 
375,400 389,600 
3,412,300 3,541,800 
48,800 54,400 
358.800 399,800 
168,400 187,600 
100,100 111,500 
290,500 323,700 
175,700 195,700 
78.100 87,000 
292.900 326,300 
402.700 448,700 
122,000 135,900 
295,300 329,000 
107,400 119,700 
2,440,700 2,719,300 
101,600 103,500 
59,300 
112,900 
69,100 
60,400 
115,000 
67.800 69,100 
Exz . Z:E 
1,411.800 1.438,500 
4,054,500 
3,035,lOO 
4,780,lOO 
3,997,400 
2,824,900 
2.974.200 
5,843,200 
4,101,300 
5,778,900 
3,987,300 
2.372,400 
3,680,600 
2,790,600 
2,720,600 
6,762,lOO 
59,703,200 
726,000 
4.638.200‘ 
3,031,900~ 
1,974,200 
2,677,lOO 
2,782,200 
1,555,400 
4,841,500 
5,660,900 
2,470,300 
4,074,700 
1,939,ooo 
36,371,400 
: *g,po” 
2:028:600 
1 ,;z;,;;; 
3,139:800 
1,677,400 
1,335,700 
2.0 19,700 
1,505,100 
;*p;.y& 
2413 15:300 
306,000 
STATE 585,000 10,609,OOO 196,000 9.076,OOO 22,937,OOO 28,213,OOO 669,859,OOO -- 
:,.:‘:. i/Aggregate inventory value of all cattle, hogs, sheep, horses and mules, and chickens. 
,;.;I :, District Average Value per Head, January 1, 1950 1 , _ Horses H Horses 
‘1 District Sheep & Mules Chickens District Sheep &“~~l~s Chickens District Sheep & Mules Chickens 
yi;: N.W. $i’lTsa $44.80 $1.46 Cent. $mO -6100 $123 ESk: -$44.50 .310-r 
:-,..N.E. 19.30 1.51 East 18.70 48.40 I:25 S.-W*. * 1:11 
$;., west 
50.90 16.80 54,60 
17.80 42.30. 1.18 W.S.W. 18.20 47.50 1.14 S.E. 15.80 38.10 1.02 I, -.’ ;” STATE $18.10 $46.30 $1.23 r_ ~:, 
Illinois Crop Reporting Service .- Ill. and U. S. Departments of Agriculture 
dol. dol. 
1945 43,912 4,560 39,352 177,906 44,299 7,782 32,684 
1946 36,886 4,379 32,507 149,825 42,700 7,393 3 1,790 
1947 36,148. 4,380 31,768 144,049 38,605 6,949 29,881 
1948 30,003 4,011 25,992 121,321 38,216 6,880 29,584 9,319 
1949 33,003 4,071 28,932 133,228, 33,973 6,880 29,584 
dol. dol. 
5.4 4.7 
5.4 4.6 
5.4 4.8 
uring year 0 
1945 9,850 28,565 31.0 
1946 5,910 17,139 35.0 
1947 7,092 19,858 33.5 
1948 7,872 22,042 38.0 
1949 9.053 26.254 31.0 
l/Includes consumption in households of producers which is less than 1 percent of i - 
total production. s * ,* i: 
income : dozen 
92.468. 39.7 a 
i 1 ’ . . Illinois Crop Reporting Service - Ill. and U. S; Departments of Agriculture . r 
I: 1 x L ’ 
i LAYING HENS: Number on farms, Illinois, monthly, 1945-49 
1’ Year: Jan. : Feb. : Mar. : Apr. : May : June 
& g.+94 5 Thousand head 
21,036 ‘” t ” 20,554 19,987 19,497 18,596 
1’946 
17,124 
20,570 20,024 19,712 18,936 17,537 15,825 
;*1,947 19,634 19,320 19,164 18,282 17,158 16,432 
.1948 19,134 18,506 17,796 16,938 16,078 15,137 
y ,f949 18,810 18,416 17,474 16,606 i5,978 14,958 r ‘.: .a . . 
Year: July : Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec. 
?I: i 94 5 15,737 . 14,840 15,900 Thousand head 18,020 19,655 
J946 
20,720 
14,267 13,486 14,420 16,443 18,156 
O-1947 
19,403 
15,073 13,636 14,748 
1948 13,884 
17,136 18,172 18,892 
/ 13,255 14,664 16.856 17,953 18,660 
1 11949 13,860 13,546 14,874 \17,144 18,941 1: 
20;112 
i :I’:“ 
,..!, . 
/I RATE of,LAY: Eggs produced per hundred layers, Illinois, monthly, 1945-49 
Year ” Jan. : Feb. : Mar. : Apr. : May : June 
hggs 
: 1945 936 1,123 1,662 
1.946 
1,806’ 1,786 1,584 
9?3‘ 1,201 1,705 1,818 ‘- 
1,804. ; il.947 .’ i,lO7 
1,554 
‘1,187 1,606 
: 
1,776 
1.948 
1,807 
1,104 1,247 
.1949 
1,686 1,830 1,848 1,593 632
1,228 1,310 1,748 1,824.. 1,835 1,608 :,. .’ 
Year : July : Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec. 
1945 1,420 hggs 1,240 1,020 . 768 874 
1946 
794 
1,383 1,252 1,068 936 834 
1947 
936 
1,457 1,172 954 973 891 
1948 
967 
1,534 1,367 1,158 1,054 960 
1949 1,507 
1,085 
1,367 1,158 1,085 1,038 1,178 
.r.,,- 
.L 
‘ZGG PRODUCTION: Total Year : Jan. . keb. eggs produced farms, Illinois, on monthly, 1945-49 
: Mar. z Apr. : May : June 
Million 
1945 197 
eggs 
231 332 352 332 
1946 200 
271 
240 336 344 316 246 
1947 217 229 308 325 310 
1948 211 
262 
231 300 310 
1949 231 
297 247 
241 305 303 293 241 
‘,p’,%,. .  j ~ .  .  
‘:.. 
Year : July : Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec. 
1945 223 184 ‘162 Million eggs 
1’946 157 151 165 197 
169 
154 
154 151 
1947 
182 
220 160 141 167 162 
1948 
183 
213 181 170 178 172 202 
1949 209 185 172 186 197 237 
I,.. 
>te: See page 50 for annual egg production data. 
*1 
-5l- 
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CHICKS HATCHED: Number hatched by commercial hatcheries, monthly, 1945-49 jr ‘1: 
Month i 194s ; .1946 : ..; 1947 : . ; ;. 1948 ; i. . 1949 : ‘j h . :j_ ‘/’ 
Thousand chicks ;. : /* ?, 2;, 
January 1,311 
February 6,818 
March 20,716 
April 28,320 
May 29,763 
June 19,667 
July 11,145 
August 5,244 
September 4,195 
October 1,967 
November 1,180 
December 787 
2,113 2,050 1,753 
7,490 8,508 5,535 
21,799 20,808 18,819 
28,617 26,958 25,922 
19,974 21,320 18,819 ’ 
5,474 9,430 ” 6,457 
2,593 4,100 3,229 
2,017 2,152 2,583 
1,633 1,845 2,768 
1,537 1,640 2,306 
1,440 1,948 2,214 
1,344 ’ 1,741 1,845 
2,850 ‘j:.j 
7,505 8:: 
18,145 ‘~2 
22,610 ,+,$ 
20,900 .:?6 
8,075 “‘f 
3,705 ;; 
2,850 fj 
2 ,8 5 0 -‘i.;; j
2,565 ‘3 
1,900 .‘$ I 
1 ,04 5 .,“$!:i 
>ft 1 ., 
Total 131,113 96,03 1 102,500 92,250 95,000 3j 
i il. -5 
TURKEYS: Farm production, disposition, and income, Illinois, 1945-49 
: j;,j 
I: 7, I e . Produced 
Year : Number : Number :Number: 
* Consumed on producing farm: . 
. . . . . 
: raised u lost z/ : 2/ : Pounds : Value :NumberI Pounds I 
: “,!! 
1 hous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
Value ‘i);’ 
Thous. ‘l’hous. Thous. >( 
dol. dol. 9 
*‘> 
194s 1,002 10 16,864 992 7 ,:i 6 5,498 119 15 39 4
1,138 20,142 7,432 7 124 1947 1,129 11 46 CT 
1,118 20,012 7,444 7 12s 
1948 1,016 
46 v: 
6 18,685 1,010 8,857 11 204 1949 97 1,118 7 20, 6 ” 
1,111 
$ 
8,287 10 186 7 s 1 “i; s 
Year 
Sold . . wax1 3.2 
: . Weight per bird . : Gross : Price 
: Number 
perj 
: H : Toms : All : ens Pounds : Value : income : 
‘rhous. Pounds Pounds Pounds 
pound .$ 
Thous. Thous. Thous. Cents .r.\ 
’ 1 . 8 dol. dol, .“s 
PI 
1945 939 13.4 20.6 17.0 
15,963 
( ‘h, 
1946 1,186 5,204 5,243 32.6 ’ 13.7 21.7 17.7 
20,992 1947 7,746 7,792 
$ 
1,124 36.9 14.0 21.8 
17.9 20,120 7,485 7,531 37.2 
,-$ 
1948 1,033 
a/-+ 
14.3 22.7 18.5 19,110 9,058 9,155 47‘4 21 1949 1,083 14.1 23.1 18.6 
20) 
144 
8,078 
,:A 
8,153 40,l :$ 
l/Does not include young turkeys lost. 
\ ,$ I. a.,, 
~/LOSS during the year’of turkeys on hand January 1. 
i 
‘Q 
T/Turkeys sold, plus consumed in household of farm producers, and the plus or minz 
change in inventory. 
s “$ b I ;; ” 4’3 
: ’ .v L.. ~’ 
-b z 
I. 
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Illinois, monthly, 1945-49 -Continued 
Milk, wholesale (cwt.) I<,, *~ 
1945 3 00 :10 3 00 6 :10 2.95 2.90 2.85 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3 05 Id-‘? 3 0 3 05 3 00 3 15
3.80 4.00 4.40 4.85 
5110 4’80’?+ 3 
,1947 4.30 4.00 3.90 3.65 3.35 3.25 3.50 3.80 4.15 4.35 
1948 
4.55 
4.80 
4:65% 
4.75 4.55 4.40 4.35 4.30 4.55 4.70 4.65 4.45 
1949 
4.20 
3.90 3.65 3.50 3.30 3.10 3.00 3.20 3.40 3.55 3.75 3.80 4.10’~@ 3 75 @ 
I Q j 
.301 
1949 .316 
.292- .3 
.303 -319 -328 .303 .284 .252’ ,252 .240 .228 ..216 ,.2 
Turkeys (lb.) 
1948 -400 .360 .370 .380 .380 .370 .370- .370 
1949 .530 -480 :490 :480 .430 .340 .320 
1948 ‘.400 
